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Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der beruflichen Ausbildung an der 
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fähig 
sind, einer berufsrelevanten Fragestellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser 
Fragestellung zu erarbeiten und die eigenen Einsichten klar darzulegen. Das während der 
Ausbildung erworbene Wissen setzen sie so in Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die 
eigene berufliche Praxis um. 
 
Die Bachelor-Arbeit wird in Einzel- oder Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum 
von zehn Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung, 
Auseinandersetzung mit formalen und konkret-subjektiven Ansprüchen und Standpunkten 
sowie die Behauptung in stark belasteten Situationen gehören also zum Kontext der Arbeit. 
 
Von einer gefestigten Berufsidentität aus sind die neuen Fachleute fähig, soziale Probleme als 
ihren Gegenstand zu beurteilen und zu bewerten. Soziokulturell-animatorisches Denken und 
Handeln ist vernetztes, ganzheitliches Denken und präzises, konkretes Handeln. Es ist daher 
nahe liegend, dass die Diplomandinnen und Diplomanden ihre Themen von verschiedenen 
Seiten beleuchten und betrachten, den eigenen Standpunkt klären und Stellung beziehen sowie 
auf der Handlungsebene Lösungsvorschläge oder Postulate formulieren. 
 
Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung 
der professionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wissenschaft. In diesem 
Sinne wünschen wir, dass die zukünftigen Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren mit 
ihrem Beitrag auf fachliches Echo stossen und ihre Anregungen und Impulse von den 







Luzern, im August 2016 
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Abb. 3: Differenzierung der Berufsfelder bzw. Berufsprofile Sozialer Arbeit und ihre gesellschaftliche 
Aufgabe (Husi & Villiger, 2012, S.56) 
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 Das heisse und das kalte Universum der Soziokulturellen 2.2.1
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Funktionen Soziokultureller Animation 
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Abb. 4: Tätigkeitsfelder und Funktionen der Soziokulturellen Animation (Hangartner, 2010, S.287) 
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Abb. 5:  Das Handlungsmodell der SKA, ergänzt mit Zweck und Zielen der Adressatinnen und Adressaten 














































































































?Abb. 6: Konsum-/Transfermodell (stark modifiziert von Wyss nach Gillet, 2014, S.1-3) 
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3.1 New Public Management – ein historischer Rückblick 
 Peter F. Drucker 3.1.1
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 Management by Objectives (MbO)  3.1.2
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 New Public Management 3.1.3
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Abb. 8: Visualisierung New Public Management (leicht modifiziert aus Springer Gabler Verlag, 2016b) 
 Ziele: Wirkungsorientierter Verwaltungsführung (WOV) und 3.1.4
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 Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System 4.2.1
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Abb. 14: Sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer inhaltlich strukturierenden 
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7.1 Gemeinsamkeiten in den Soziokulturellen Landschaften 
von Zürich, Bern und Basel 
































Abb. 15: Trägerschaftsbildung, Variante "Dach" 
(eigene Darstellung) 
Abb. 16: Trägerschaftsbildung, Variante "Chacun pour 
soi" (eigene Darstellung) 
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7.2 Zürich 












Abb. 19: Organigramm Zentrale Verwaltung (stark ergänzend modifiziert, 
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Relevante Dokumente & Konzepte 
????????????????????Grundsätze und Leistungen städtisch 
finanzierter Soziokultur.????????????????
????????????????????Kontrakt 2013 – 2018. Trägerschaft: Verein 
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Abb. 21: Aufwandverteilung Kontrakte Soziokultur private Institutionen 2015 (Stadt Zürich, 
















Abb. 22: Leistungskatalog städtisch finanzierter Soziokultur (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013) 
  ?









Abb. 23: Leistungs- und Wirkungsarten Grundangebot (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013, S.5) 
Projekte 
?
Abb. 24: Leistungs- und Wirkungsarten Projekte (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013, S.5) 
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7.3 Bern 


























Organigramm der Stadt Bern (stark modifiziert nach 
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Relevante Dokumente & Konzepte 
????????????????????????????????????
Leistungsvertrag 2016 – 2017 zwischen Stadt Bern, handelnd durch den 
Gemeinderat, vertreten durch Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS 
(Jugendamt) und Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit vbg, handelnd durch 
den Vorstand, vertreten durch Herrn Bruno Müller, betreffend Gemeinwesenarbeit.?
?????????????????????????????????????????
Grundlagenpapier der vbg und des Jugendamtes der Stadt Bern zur 
Gemeinwesenarbeit der vbg.?











Tab. 1: Aufwandverteilung vbg 2016 aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, Gemeinderat, 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.7) 



















































Abb. 26: Leistungsgruppen vbg, Grundangebot, aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, 
Gemeinderat, Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.3) 




Abb. 27: Leistungsgruppe vbg, Projekte (aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, Gemeinderat, 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.3) 
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7.4 Basel 








Abb. 28: Organigramm (leicht modifiziert nach Regierungsrat Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt, 2016)   
Abb. 29:Organigramm (stark ergänzend modifiziert nach Kantons- und Stadtentwicklung Kanton Basel-
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 Rechtsgrundlagen, relevante Dokumente & Konzepte 7.4.2
Rechtsgrundlage Soziokultur 
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Relevante Dokumente & Konzepte 
????????????????????????Vertrag betreffend die Ausrichtung 






?????????????????????Rahmenrichtlinien für den Betrieb von 
Quartiertreffpunkten??????????????????????????????
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Abb. 31: Ziele & Aufgaben Quartiertreffpunkte aus dem Konzept Quartiertreffpunkte (Kanton Basel-Stadt, 
Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Kontaktstelle für Quartierarbeit, 2009a, S.2-3)
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 Darstellung der Interview-Ergebnisse 8.1.1
? ? Ressourcenverteilung 






































































Abb. 32: Interview-Ergebnisse Ressourcenverteilung:  
Instituiertes (Eigenfinanzierung) vs. Instituierendes (Fachlichkeit) (eigene Darstellung) 
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 Darstellung der Interview-Ergebnisse 8.2.1





























































Abb. 33: Interview-Ergebnisse Grundleistung: Programm vs. Projekt (eigene Darstellung) 
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??????? Leistungskatalogs Soziokultur??????????? Fehler! 
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 Darstellung der Interview-Ergebnisse 8.3.1
? ? Messbarkeit 
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Abb. 34: Interview-Ergebnisse Messbarkeit: Praktik (Quantität) vs. Praxis (Qualität) (eigene Darstellung) 
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Sophie zu Praxis:??????????????????? 
?????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????? ?????????????
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8.4 Beziehungen zwischen den Hauptkategorien 
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10.1 Handlungsansätze innerhalb der Rahmenbedingungen 
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 Adressat*Innen an der Leistungsvereinbarung zwischen 10.1.3
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Anhang 
A Interview-Leitfaden  
Leitfaden-Interview zu SKA in Doppelrolle 
1. Wir haben viel über Leistungsvereinbarungen gelesen.  
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4. Siehst Du Zielkonflikte zwischen Leistungsvereinbarung und der SK 














5. Wie sieh Dein Umgang damit aus? Wie Handelst Du im Zielkonflikt? 
?
??????????
?
